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U nastavi je Likovne kulture zadaća učitelja pokazati učenicima likovno-umjetničko djelo, koje 
je konkretizacija likovnog problema. Djelo učitelj može sam izabrati, ali može i koristiti djela 
koja su preporučena prema HNOS-u. Cilj je istraživanja bio ispitati hoće li učenici na osnovu 
promatranja likovnog djela suvremene umjetnosti uspješno riješiti zadani likovni problem. 
Istraživački se uzorak sastojao od 67 učenika  Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. Provedena su 
četiri nastavna sata iz Likovne kulture. Obrađen je isti likovni problem u drugom razredu: 
strukturne i obrisne crte te u četvrtome razredu: optičko miješanje boja. Učenički su radovi 
nakon provedenih školskih sati prikupljeni  i analizirani. Provedena je i anketa s učiteljima o 
korištenju djela suvremene likovne umjetnosti u nastavi. Rezultati su pokazali kako nema razlika 
u rješavanju likovnog problema s obzirom na korišteno likovno-umjetničko djelo. Anketa je 
pokazala kako učitelji razredne nastave većinom ne koriste djela suvremene likovne umjetnosti 
na satima Likovne kulture. 
Ključne riječi: Likovna kultura, likovno-umjetničko djelo, likovni problem, suvremena 
umjetnost 
SUMMARY 
On the Art class the most important task of the teacher is to show pupils an artwork which is 
concretization of an art problem. A teacher can choose the artwork by himself, but he can also 
use artworks that HNOS recommends. A main goal of this research was to examine whether the 
pupils will successfully solve the art problem based on watching a piece of contemporary art. A 
research sample was made of 67 pupils from second and fourth school classes of Primary School 
„Blaž Tadijanović“. Four Art classes were conducted. The same art problem was processed in 
second grade: structural and outline lines, and optical color mixing in fourth grade. Pupils' works 
were collected and analyzed. A questionnaire about using a contemporary art on classes was 
conducted with teachers. The results have shown that there is no difference in solving the art 
problem considering the artwork that was used. The questionnaire has shown that primary school 
teachers mostly do not use contemporary artworks on Art classes. 
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 1. UVOD  
 
Sposobnost je likovnog izražavanja urođena svakom djetetu. Unatoč tome što je urođena, 
potrebno ju je pravovremeno poticati. Od najranije dobi djeca izražavaju svoje misli bilježenjem 
simbola i znakova, koji su odraz dječje svijesti. Tada djeca već posjeduju smisao za estetsku 
vrijednost te ih je potrebno dovoditi u kontakt s likovno-umjetničkim djelima. Odgojitelj i 
roditelj trebaju poticati taj smisao pokazivanjem raznih slikovnica, shema, reprodukcija, 
ilustracija, pojava u prirodi i predmeta, a kasnije tu ulogu preuzima učitelj. Kvalitetno odabranim 
primjerima umjetničkih djela učitelj treba upoznati učenika sa strukturom likovnog djela i 
elementima kompozicije. Tako se razvija smisao za razumijevanje likovnog sadržaja i problema 
(Grgurić, 1996). U nastavi je Likovne kulture zadaća učitelja pokazati reprodukciju likovno-
umjetničkoga djela. Reprodukciju učitelj može odabrati sam, ali može koristiti se i primjerima 
navedenim u HNOS-u. Važno je, da učitelj, pokazujući primjer likovno-umjetničkog djela, njime 
konkretizira likovni problem i učenike potakne na istraživanje i opažanje likovnog jezika. „Kada 
neki oblik ili pojavu dijete vrlo pažljivo promatra, kada je njima potpuno zaokupljeno, onda uz 
vidljive podatke i činjenice otkriva i njihov smisao i značenje (Belamarić, 1987).“  
Istraživački je interes bio utvrditi kako su učenici sposobni razumjeti djela suvremene umjetnosti 
ako se predoče na satu Likovne kulture u jednakoj mjeri kao i preporučena likovna djela, te kako 
će na osnovu promatranja djela suvremene umjetnosti ispuniti likovni problem. Istraživanje je 
provedeno u Osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ u drugim i četvrtim razredima. Svrha je ovog 
diplomskog rada, poticanje korištenja djela suvremene likovne umjetnosti na satima Likovne 
kulture, kao poticaj za rješavanje likovnog problema. Nadalje, cilj je ovog istraživanja ispitati 
hoće li učenici na osnovu promatranja likovnog djela suvremene umjetnosti uspješno riješiti 
zadani likovni problem i utvrditi postoji li razlika između ovih likovnih radova i radova učenika 
nastalih na osnovu umjetničkih djela likovne umjetnosti, koja su preporučena prema HNOS-u. 
Prikupljanjem i analizom učeničkih radova, dobivena je povratna informacija i uvid o uspjehu 
učenika pri rješavanju likovnoga problema, ali i o načinu rješavanja zadanog likovnog problema 




2. ANALIZA LIKOVNOG DJELA 
 
U likovnoj kulturi zadaća je učitelja potaknuti učenika na promatranje nekog umjetničkog djela. 
Čin promatranja ima za cilj kod učenika proizvesti shvaćanje djela i uživanje u njemu. Kroz 
razgovor o likovnom djelu učenici usvajaju likovni jezik, percipiraju likovne pojmove i 
prepoznaju likovne tehnike. Sposobnošću percipiranja učenik shvaća likovno djelo i postaje 
svjestan doživljaja koje to djelo proizvodi. Osim pobuđivanja interesa za djelo, kod učenika se 
također pobuđuje smisao za estetskim uživanjem. Učenici likovno djelo često analiziraju na 
razini tematskoga sadržaja, forme i motiva (Petrač, 2015). 
Analiza likovnog djela sadrži četiri analize koje se prožimlju: 
• Tematska analiza  
• Likovno-jezična analiza 
• Likovno-tehnička analiza 
• Stilska analiza (Petrač, 2015) 
2.1. Tematska analiza 
 
„Tematska analiza interpretacija je tematskih sadržaja likovnoga djela. Obično se potiče 
naputkom: Odredi i opiši temu i motiv slike (Petrač, 2015).“ 
Teme mogu biti svjetovne i religiozne. Svjetovne su teme pejzaži, portreti, mrtva priroda, 
interijeri...Religiozne su teme vezane često uz prikaz starozavjetnih i novozavjetnih likova. 






• Predikonografski opis (primarno značenje - činjenično nabrajanje svega što se može 
vidjeti) 
• Ikonografski opis (sekundarno značenje - prepoznavanje tema, motiva, likova, 
predmeta i prostora) 
• Ikonografska interpretacija (tercijarno značenje - pravo značenje tema i motiva; 
prepoznavanje kulture, stila, religije) 
• Ikonološka interpretacija (dublje značenje umjetničkoga djela, koje umjetnik nije 
smislio, a sadržano je u djelu) (Petrač, 2015)  
2.2.  Likovno-jezična analiza 
 
U likovno-jezičnoj analizi zadatak je prepoznati likovni jezik, opisati likovno-jezični sadržaj i 
kompozicijske elemente. Temeljni elementi za analizu likovnoga djela razlikuju se s obzirom na 
područje oblikovanja. 
Temeljni elementi za analizu slikarskoga djela: 
• Vrsta slikarskoga djela (samostalno, oltarno, slika vezana uz knjigu, slika vezana 
uz predmet, zidna slika, vitraj) 
• Elementi forme (vrste crta, vrste boja, svojstva boja, kontrasti boja, privid 
volumena, privid svjetla, vrste ploha) 
• Kolorit slike (djelovanje svih boja-topao, hladan, čist, snažan, zagasit) 
• Projekcija prostora i volumena (plošni prikaz, trodimenzionalni prikaz, vertikalna 
perspektiva, ikonografska perspektiva, obrnuta perspektiva, linearna perspektiva, 
zračna perspektiva, koloristička perspektiva) 
• Vrsta rasvjete, osvjetljenja (difuzno, vidljiv izvor svjetlosti, zaklonjen, intenzitet 
svjetlosti, kontrasti svjetlosti i tame) 
• Analiza kompozicije i kompozicijskih odnosa (prepoznati, opisati vrstu 
kompozicije, odnos likovnih elemenata, vrsta kompozicije) (Petrač, 2015) 
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Temeljni elementi za analizu kiparskog djela: 
• Vrsta kiparskoga djela (statua, reljef, mobil, samostalno, vezano uz 
arhitekturu, vezano uz predmet) 
• Elementi forme (volumen i prostor, ploha, površina, boja) (Petrač, 2015) 
 
Temeljni elementi za analizu arhitekture: 
• Tlocrt (longitudinalni, transverzalni, centralni tip, elipsa) 
• Konstruktivni elementi (stupovi, stubovi, vrste svodova) 
• Fasada (geometrijski ili opći oblik, zabat kao trokut ili polukrug, čelo 
zgrade, oblik vrata) 
• Dekorativni elementi (štukature, kipovi, lezene, vijenci, boja fasade) 
(Petrač, 2015) 
2.3. Likovno-tehnička analiza 
 
U likovno-tehničkoj analizi opisuje se likovna tehnika i primjena tehnike. 
Vrste likovnih tehnika su: slikarske, kiparske, grafičke, arhitektonske. Razlikujemo vrste podloga 
na kojima se ostvaruje likovno djelo: papir, platno, kamen, zid, staklo (Petrač, 2015). 
Način fakture način je na koji umjetnik obrađuje površinu. Kada se radi o slikarskom djelu 
odnosi se na vrstu poteza kista: lazurno, impasto, mrljama, rasterima, naneseno špahtlom ili 
prskano. Kada se radi o kiparskom djelu odnosi se na vidljive tragove prstiju ili tragove dlijeta 
(Petrač, 2015). 
2.4. Stilska analiza 
 
Stilska se analiza odnosi na prepoznavanje stilskog razdoblja i karakteristika likovnog izraza 
određenog razdoblja. Osim prepoznavanja stilskog razdoblja može se raditi i o prepoznavanju 




• Stilovi pojedinih razdoblja (antički, romanički, gotički…) 
• Nacionalni i lokalni stilovi (renesansa u Dalmaciji, talijanska renesansa...) 
• Stilovi pojedinih pravaca (analitički ili sintetički kubizam...) 
• Osobni stilovi (Chagallov, Kleeov...) 
• Čisti stil, srodnost s poznatim stilom ili mješavina stilova 
• Vrijeme nastajanja i trajanja stilova, pravaca, faza 




3. PREPORUČENA LIKOVNA DJELA PREMA HRVATSKOM 
NACIONALNOM OBRAZOVNOM STANDARDU 
 
„Nastava se likovne kulture temelji na doslovnom opažaju, istraživanju neposredne okoline i 
umjetničkoga djela, stvaralačkoj preradi informacija, poticanju spoznajnih procesa, istraživanju i 
vrednovanju (MZOS, 2006).“ 
Nastava se likovne kulture izvodi u satnici od 35 sati godišnje. Nastavne cjeline organizirane su 
u nastavne jedinice koje su pojašnjene ključnim pojmovima. Redoslijed je nastavnih jedinica 
predložen. Na svakom se nastavnom satu treba pokazati likovno-umjetničko djelo, koje je 
konkretizacija likovnog problema. Odgovarajućim likovno-umjetničkim djelom učitelj 
pojašnjava likovni problem, ali i motivira učenike na rad. Uz navedeno, likovno-umjetničko 
djelo također preuzima funkciju razvijanja više razine mišljenja i prepoznavanje likovnih 
elemenata (MZOS, 2006). Likovno-umjetničko djelo učitelj bira sam za određenu nastavnu 
jedinicu, a u nastavnom planu i programu može pronaći predložena djela. Preporuku učitelji 
mogu slijediti, ali ne moraju.  
Neka predložena likovno-umjetnička djela u području oblikovanja na plohi-crtanja, prema 
Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu jesu:  
• Michelangelo Buonarotti: Studije figura, 1495., tuš i pero 
• Michelangelo Buonarotti: Majka i dijete, 1525., olovka, srebrenka i tinta 
• Albrecht Dürer: Rinoceros, 1515., tuš i pero ili drvorez 
• Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., tuš i trska 
• Miroslav Kraljević: Prizor iz ruskog baleta, 1912., tuš i pero 
• Henry Matisse: Crtež, 1908., tuš i pero 





Neka predložena likovno-umjetnička djela u području oblikovanja na plohi-slikanje, prema 
Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu jesu:  
• Leonardo da Vinci: Bogorodica sa Sv. Anom, 1510., ulje na drvenoj pločici 
• Paul Gauguin: Tržnica, 1892., ulje na platnu 
• Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889., ulje na platnu 
• Vincent Van Gogh: Autoportret, 1889., ulje na platnu 
• Joan Gris: Zdjela s voćem, staklo i limun (mrtva priroda s novinama), 1916., ulje na 
platnu 
• Vasilly Kandinsky: Žuto-crveno-plavo, 1925., ulje na platnu 
• Albert Kinert: Male radosti, 1956., ulje na platnu 
• Nikola Koydl: Feelings, 1999., ulje na platnu 
• August Macke: Kairouan, 1914., akvarel na papiru 
• Piet Mondrian: Kompozicija, 1921., ulje na platnu 
• Pablo Picasso: Guernica, 1937., ulje na platnu 
• Raphael: Atenska škola, 1511., freska 
• Rembrandt van Rijn: S. Petar poriče poznanstvo s Gospodinom, 1660., ulje na platnu 
• Vjenceslav Richter: SIS 4, Sistemsko slikarstvo, 1975., ulje na platnu  
• Georges Seurat: Lijepa žena se pudra, 1888., ulje na platnu 
• Marino Tartaglia:  Autoportret, 1917., ulje na platnu 




Predložena likovno-umjetnička djela možemo poredati prema stilskim razdobljima. Tako su iz 
razdoblja visoke renesanse predložena likovno-umjetnička djela u području crtanja i slikanja: 
Michelangelo Buonarotti: Studije figura, 1495., tuš i pero te Majka i dijete, 1525., olovka, 
srebrenka i tinta, Albrecht Dürer: Rinoceros, 1515., tuš i pero, Leonardo da Vinci: Bogorodica sa 
Sv. Anom, 1510., ulje na drvenoj pločici i Raphael: Atenska škola, 1511., freska. Iz razdoblja 
baroka predloženo je umjetničko djelo Rembrandta van Rijna: S. Petar poriče poznanstvo s 
Gospodinom, 1660., ulje na platnu.  
Umjetnička djela postimpresionizma koja su predložena su: Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 
1889., tuš i trska, Autoportret, 1889., ulje na platnu,  Paul Gauguin: Tržnica, 1892., ulje na platnu 
te Georges Seurat: Lijepa žena se pudra, 1888., ulje na platnu.   
Početak modernizma započinje fovizmom, koje je predloženo jednim umjetničkim djelom: 
Henry Matisse: Crtež, 1908., tuš i pero. Iz razdoblja ekspresionizma izdvojena su djela Augusta 
Mackea: Kairouan, 1914., akvarel na papiru i Marina Tartaglie: Autoportret, 1917., ulje na 
platnu. Umjetničko djelo, koje predstavlja kubistički stil, djelo je Pabla Picassa: Guernica, 1937., 
ulje na platnu. Najviše predloženih likovno-umjetničkih djela pripada pravcu apstrakcije, a to su: 
Vasilly Kandinsky: Žuto-crveno-plavo, 1925., ulje na platnu, Albert Kinert: Male radosti, 1956., 
ulje na platnu, Nikola Koydl: Feelings, 1999., ulje na platnu, Piet Mondrian: Kompozicija, 1921., 
ulje na platnu. Apstraktnom nadrealizmu pripada djelo Joana Grisa: Zdjela s voćem, staklo i 
limun (mrtva priroda s novinama), 1916., ulje na platnu, a geometrijskoj apstrakciji djelo 
Vjenceslava Richtera: SIS 4, Sistemsko slikarstvo, 1975., ulje na platnu. Predloženo likovno-
umjetničko djelo Miroslava Kraljevića: Prizor iz ruskog baleta, 1912., tuš i pero pripada pravcu 
domaće moderne, a djelo Hrvoja Šercara: Riba sa zlatnim nogama, 1993., tuš i pero 
postmoderni. Također se predlaže umjetničko djelo koje predstavlja pravac op arta: 
VictorVasarely: Folk-lor, 1973., sitotisak. 
Pretražujući preporučena umjetnička likovna djela, možemo zaključiti kako je i unutar HNOS-a 
preporučeno tek nekoliko djela suvremene umjetnosti, i to u najvećoj mjeri hrvatski autori: 
Nikola Koydl, Vjenceslav Richter, te djelo Hrvoja Šercara. Od inozemnih se autora navodi smo 





4. UMJETNICI I UMJETNIČKA DJELA KOJA SU KORIŠTENA PRI 
PROVEDBI ISTRAŽIVANJA 
 
4.1. Pablo Picasso 
 
Pablo Picasso (1881.-1973.) španjolski je slikar i jedan od začetnika kubizma. Kao uvod u 
kubizam navodi se njegova slika Les Demoiselles d' Avignon (Babić, 1997). Bavio se crtanjem, 
slikarstvom na platnu i zidu, skulpturom, grafikom, keramikom te izradom plakata i kolaža. 
„Njegove slike, skulpture, grafike i keramika otkrivaju rukopis čovjeka koji je zaslužio biti 
proglašen genijem dvadesetog stoljeća (Walther, 2006).“ 
Picasso je vjerovao da je crtež, zbog svoje izravnosti, mnogo važniji za izražavanje 
umjetničkih ideja. Njegovi crteži  iz djetinjstva bili su onoliko precizni i sigurni koliko i 
izražajni i energični, poput stenografskih bilješki. U Picassovim blokovima naći ćemo 
ključ za razumijevanje njegovih crtačkih metoda. Iznova je uzimao iste motive, crtajući ih 
analizirao, dobivajući tako neograničen broj varijacija. Bio je to način neprestanog 
istraživanja određene teme (Walther, 2006). 
U svom dugom životnom vijeku, izložio je svoje radove  na bezbrojnim izložbama. 1980. u 
povodu pedesetogodišnjice osnivanja Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku organizirana je 
dotad najveća retrospektiva Picassove umjetnosti. Neki od njegovih najpoznatijih crteža su: Žena 
koja stoji i žena koja sjedi, Stajaći ženski akt, Studija torza, po gipsanom odljevu i Glava žene, 
čiju smo reprodukciju koristili pri istraživanju. (Slika 1.) Na reprodukciji možemo uočiti 




Slika 1. Picasso: Glava žene, 1963., tuš. 




4.2. Frank Auerbach 
 
Frank Auerbach (rođ. 1931) njemačko-britanski je slikar. Na njegove su radove velik utjecaj 
imali Rembrandtovi, Rubensovi i Picassovi radovi. „Njegovi se radovi, napose rani, bave 
osjećajem izoliranosti i nemogućnošću razumijevanja stvarnosti. Boju nanosi debelim, 
isprepletenim slojevima. Zbog želje da stvori nešto stvarno i čvrsto, morao je raditi iznimno 
sporo. Za neke slike bilo je potrebno više od 300 poziranja (H.W.Janson, 2013).“ Pri slikanju se 
fokusira na portrete, pejzaže i gradske prizore. Iz praktičnih razloga ne slika  pejzaže iz života , 
već ih stvara iz crteža s interneta. Njegovi mu modeli poziraju svaki tjedan, neki i po nekoliko 
godina, jer se tada osjeća motiviranije i stvara se veza među subjektima..1 
Neki od njegovih najpoznatijih crteža su: Julia, St. Pancras Steps,GerdaBoehm, Joe Tilson , 
Ruth II, Geoffrey i Jake, čiju smo reprodukciju koristili pri istraživanju. Na reprodukciji 
možemo uočiti strukturne i obrisne crte. (Slika 2.) 
 
 
Slika 2. Frank Auerbach: Jake, 1990. 
 (pribavljeno 23.2.2017. sa https://www.pinterest.com/explore/matisse-drawing/)  
                                                          
1  Tko je Frank Auerbach?Pribavljeno 15. 5. 2017., sa https://goo.gl/MSZrfH 
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4.3. Georges Seurat 
 
Georges Seurat (1859. - 1891.) francuski je slikar. „Želio je impresionizam učiniti "čvrstim i 
trajnim", kao i Cezanne, ali je tom cilju krenuo drugim putem (H.W.Janson, 2013).“ Značajan je 
predstavnik poentilizma kojega je nazivao divizionizam.  Polazeći od impresionističke metode 
slikanja, proučavao je znanstvenu teoriju viđenja boja i odlučio svoje slike sastaviti od  malih 
ujednačenih mrlja boje poput mozaika. Nadao se da će se tako boje izmiješati i pretopiti jedna u 
drugu u oku (točnije u glavi), bez gubitka intenziteta i sjaja. Ali ta ekstremna tehnika, poznata 
pod imenom poentilizam, ugrozila je čitljivost njegovih slika zbog izbjegavanja obrisa i 
razbijanja svakog oblika u polja raznobojnih točaka. Seurat je stoga bio prisiljen kompleksnost 
svoje slikarske tehnike kompenzirati još radikalnijim pojednostavljivanjem oblika (Gombrich, 
1999).“ 
Iako je njegov radni vijek relativno kratak, iza sebe ostavio je vrlo velik broj slika. Njegovo je 
najveće remek-djelo Nedjeljno popodne na otoku La Grande Jatte. Ostala poznatija djela su: 
Chahut, Par, Cirkus, Kupači na Asnieresu i Lijepa žena se pudra (Slika 3.), čiju smo 
reprodukciju koristili pri istraživanju. Na reprodukciji možemo uočiti optičko miješanje boja 
koje je izvedeno tehnikom poentilizam. 
 
Slika 3. Georges Seurat: Lijepa žena se pudra, 1888., ulje na platnu. 




4.4. Peter Young 
 
Peter Young (rođ. 1940.) američki je slikar. Raznoliko je opisan kao prvi postmodernistički 
slikar, minimalist i apstraktni nadrealist. Od samog početka, njegova su djela sadržavala čvrste 
formalne kriterije minimalizma, koji je prevladavao 1960-ih godina. 1965. započinje prvu seriju 
linearnog tkanja koju je prestao koristiti deset godina nakon što je vidio slike Agnese Martin. Tih 
je godina prvenstveno radio s najmanjim elementima (točka) i sljedećim korakom - linija. Učinio 
je to, ne kako bi bio reduktivan, već kako bi sastavio složenije slike. Mnoge od tih slika 
načinjene su samo od točkica. Dok je radio takvom tehnikom nikad se nije činilo kao da se 
ponavlja, već je uvijek išao unaprijed. Izradom djela koji se sastoje od točkica, crta i mrlja, 
Young stvara rad koji ponekad graniči s apstraktnim ekspresionizmom, ali je to prvenstveno 
njegov vlastiti individualistički i nekonformistički stil. 2 
Neki od njegovih najpoznatijih djela su: CapitalistMasterpiece, ' #2-1972', '#25-1974', '#5-1977', 
LinearWeaveStudy, te Untitled, čiju smo reprodukciju koristili pri istraživanju. (Slika 4.) Na 
reprodukciji možemo uočiti optičko miješanje boja. 
 
 
Slika 4. Peter Young: Untitled, 1968., litografija. 
(pribavljeno 11. 3. 2017. sa http://www.francisfrost.com/young.html) 
 
                                                          




4.5. Suvremena umjetnost 
 
Suvremena je umjetnost širok pojam, koji obuhvaća modernu i postmodernu. S pozicija je 
institucija ona pristup umjetnosti iz perspektive duha vremena. Mnogi je autori kronološki 
smještaju u 2. polovinu XX. stoljeća. 
Odnos moderne i postmoderne kulture, odnosno modernističke i postmodernističke 
umjetnosti, očituje se kao složen i višeznačan odnos megakultura , koji se ne može promatrati 
kao jednostavna pravocrtna dijalektika smjene pokreta (artova i izama) , nego kao prepletanje 
ili čak recikliranje različitih modela (oblika prikazivanja, izražavanja i diskurzivnog 
naddeterminiranja kultura). Teza glasi: ne postoji jednostavna smjena moderne 
postmodernom, mega-kulture mega-kulturom , nego se u proturječnostima moderne nalaze 
ishodišta postmodernističkih pluralnih strategija (Achille Bonito Oliva, Jean-Franc;ois 
Lyotard, Charles Harrison). Zato postmodernu istovremeno opisujemo i kao megakulturu, 
koja smjenjuje (dolazi poslije moderne) i koja se prepliće s modernom (Wolfgang Welsch), 
tvoreći različite odnose: međusobnih negacija, kritike, katastrofičnih dovršenja povijesti 
umjetnosti (Arthur C. Danto), korigiranja, multipliciranja, fikcionalizacija, prenošenja iz 
okvira visoke elitne kulture (ezoterična moderna) u masovnu kulturu elektronskih medija 




5. LIKOVNI PROBLEM 
 
„Ciljevi nastave likovne kulture obuhvaćaju brojne elemente, od poticanja psihomotoričkoga 
razvitka, preko mašte, intelektualnoga razvitka do estetičke osjetljivosti i emocija (MZOS, 
2006).“ U nastavi likovne kulture treba poticati kreativan pristup likovnim zadatcima i likovnim 
problemima, te poticati razvoj dječjeg opažanja i divergentnog mišljenja (Brešan, 2008). 
Rješavanjem likovnih problema učenici razvijaju sposobnosti praktičnoga oblikovanja i 
donošenja estetskih prosudba i odluka, i na taj način oblikuju likovni govor (MZOS, 2006). Pri 
rješavanju likovnog problema, u nastavi likovne kulture, koristimo se umjetničkom 
reprodukcijom, koja treba sadržajem odgovarati likovnom području. 
Nastavni predmet likovna kultura obuhvaća sljedeća područja: crtanje, slikanje, grafiku, 
modeliranje i građenje te dizajn.. U skladu s tim područjima organizirane su obvezne i izborne 
nastavne teme: Točka i crta, Ploha, Boja, Površina, Masa/volumen i prostor. Takvom se 
podjelom određuje je li riječ o oblikovanju na plohi, prostornom oblikovanju, liniji  ili linijskome 
(MZOS, 2006). Za svaku nastavnu temu navedeni su likovni problemi vezani uz likovni jezik, 
koji se obrađuju kroz nastavne jedinice. 
5.1. Strukturne i obrisne crte 
 
Crta je osnovni likovni element crteža. Crtež je temelj svih oblika likovnog izražavanja: 
grafike, slikarstva, kiparstva, arhitekture, a mnogi ga umjetnici njeguju i kao osnovu svoga 
stvaralaštva. Ako u crtežu prevladava crta, odnosno linija kao osnovni likovni element, tada 
se crtež naziva linearnim (Jakubin, 1990). 
Gušćim ili rjeđim nizanjem točaka nastaje crta. Ona je put kretanja točki po plohi. U prirodi 
možemo pronaći različite vrste crta kao iglice na ježu, grančice na drvetu, travu, žice na 
dalekovodima i sl. Crte prema svojstvima dijelimo na crte po toku, crte po karakteru te crte po 
značenju. 
Crte po značenju mogu biti strukturne (gradbene) ili obrisne (konturne). „Riječ struktura 
označava građu, sastav materije, građu likovnoga djela, građu oblika i općenito neki raspored, 
sklop, tvorevinu (Jakubin, 1990).“ Kada neki oblik, geometrijski ili slobodni, gradi crta, onda je 
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ta crta strukturna ili gradbena. U prirodi možemo uočiti mnoštvo oblika koje grade strukturne 
crte, a to su: paukova mreža, jež, trava, borova grančica, čipka, korijenje biljaka i sl. 
Obrisna ili konturna crta, ona je crta koja opisuje oblike. Riječ kontura dolazi od francuske riječi, 
što znači obris ili ocrt. Takva crta opisuje vanjski rub nekog lika (Jakubin, 1990). 
5.2.Optičko miješanje boja 
 
Razlikujemo dva načina miješanja boja: 
a) Mehaničko miješanje - miješanje boja na paleti, gdje se boja izravno miješa s drugom bojom. 
b) Optičko miješanje boja - način bojenja kada se jedna boja postavlja do druge načinom sitnoga 
točkanja ili nanošenjem sitnih mrlja boja. „Na određenoj udaljenosti od tako slikarski obrađene 
plohe u našem oku se stvara boja dobivena međusobnom izmjenom dviju ili više različito 
obojenih mrlja, kvadratića ili  točkica (Jakubin, 1990).“ 
Miješanjem osnovnih boja (crvena, plava i žuta) dobivamo sve ostale boje. Miješanjem dviju 




Ljubičasta, zelena i narančasta sekundarne su boje. Optičkim miješanjem boja, sekundarne boje 
vidimo samo na određenoj udaljenosti kada se međusobnom izmjenom dviju osnovnih boja u 










Ispitati hoće li učenici na osnovu promatranja likovnog djela suvremene umjetnosti uspješno 
riješiti zadani likovni problem i utvrditi postoji li razlika između ovih likovnih radova, i radova 
učenika nastalih na osnovu umjetničkih djela likovne umjetnosti , koja su preporučena prema 
HNOS-u. Ispitati koriste li učitelji razredne nastave djela suvremene umjetnosti na satima 




H1-Učitelji razredne nastave ne koriste likovna djela suvremene umjetnosti kao primjere 
primjene likovnih elemenata na satima Likovne kulture. 
H2-Učenici razredne nastave uspješno će riješiti likovni problem bez obzira radi li se o 
preporučenom umjetničkom djelu ili likovnom djelu suvremene umjetnosti . 
H3-Učenici razredne nastave uspješno će riješiti likovni problem na osnovu likovnog djela 




1. Utvrditi koriste li učitelji razredne nastave djela suvremene likovne umjetnosti kao primjere 
primjene likovnih elemenata na satima Likovne kulture . 
2. Uočiti hoće li učenici razredne nastave uspješno riješiti likovni problem bez obzira radi li se o 
preporučenom umjetničkom djelu ili likovnom djelu suvremene umjetnosti . 
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3. Uočiti hoće li učenici razredne nastave uspješno riješiti likovni problem na osnovu likovnog 






  dob 
  razred 
Zavisne: 
 likovni problem 
 područje oblikovanja 
  reprodukcije umjetničkog djela 
6.5. Uzorak 
 
U istraživanju su sudjelovali učenici drugih i četvrtih razreda Osnovne škole "Blaž Tadijanović" 
u Slavonskom Brodu. Ukupno je sudjelovalo 67 učenika, od toga 34 učenika drugih razreda i 33 
učenika četvrtih razreda. 
6.6. Instrument i postupak istraživanja 
 
Provođenje četiriju nastavnih sati iz Likovne kulture u četirima razredima; dva druga i dva 
četvrta razreda. 
Istraživanje će se provesti metodom analize učeničkih radova. 
6.7. Postupak provođenja istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ u Slavonskome Brodu u radu s 
učenicima drugoga b i drugoga c, četvrtoga a i četvrtoga b razreda. Za druge je razrede odabran 
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jedan likovni problem, a za četvrte je razrede odabran drugi likovni problem, koji pripada 
različitom nastavnom području. U drugim je razredima obrađen likovni problem obrisne i 
strukturne crte iz nastavnog područja crtanje, a u četvrtim je razredima obrađen likovni problem 
optičko miješanje boja iz nastavnog područja slikanje. Održan je jedan školski sat u svakom od 
razreda, s tim da je u drugom b razredu korišteno djelo koje je preporučeno prema HNOS-u, a u 
drugom c razredu je korišteno djelo suvremene likovne umjetnosti. U četvrtom a razredu 
korišteno je djelo preporučeno prema HNOS-u, a u četvrtom b  korišteno je djelo suvremene 
likovne umjetnosti. Učenički su radovi nakon provedenih školskih sati prikupljeni i analizirani. S 
učiteljima razredne nastave triju osnovnih škola provedena je anketa u kojoj pokušavamo doznati 
koriste li učitelji razredne nastave djela suvremene likovne umjetnosti kao primjere primjene 
likovnih elemenata na satima Likovne kulture. U anketi je sudjelovalo ukupno 25 učitelja iz 
Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u Slavonskome Brodu, Osnovne škole „Antun Mihanović“ u 







7. ANALIZA UČENIČKIH RADOVA 
 
Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ u Slavonskom Brodu, u 
neposrednom radu s učenicima 2.b, 2.c, 4.a i 4.b razreda. Za druge je razrede izabrana jedna 
nastavna jedinica iz nastavnog područja crtanje, a za četvrte je razrede izabrana jedna nastavna 
jedinica iz nastavnog područja slikanje. 
Održan je jedan nastavni sat u svakome razredu, a nastavne jedinice su glasile: 
2. razredi: Strukturne (gradbene) i obrisne (konturne) crte 
4. razredi: Optičko miješanje boja 
Na početku istraživanja postavljen je istraživački cilj, koji glasi: ispitati hoće li učenici na 
osnovu promatranja likovnog djela suvremene umjetnosti, uspješno riješiti zadani likovni 
problem i utvrditi postoji li razlika između ovih likovnih radova i radova učenika nastalih na 
osnovu umjetničkih djela likovne umjetnosti, koja su preporučena prema HNOS-u. Na svakom je 
nastavnom satu pokazan primjer likovno-umjetničkog djela. U 2.b razredu korišteno je 
preporučeno likovno djelo, reprodukcija djela Pabla Picassa: Glava žene, a u 2.c razredu 
korištena je reprodukcija suvremenog likovnog djela Franka Auerbacha: Jake. U  4. a razredu 
korištena je reprodukcija preporučenog likovnog djela Georgesa Seurata: Lijepa žena se pudra, a 
u 4.b razredu korištena je reprodukcija suvremenog likovnog djela Petera Younga: Untitled. 
Nakon svakog provedenog sata učenički su radovi prikupljeni i analizirani. Analiza je 
strukturirana na način, da su prvo navedeni crteži nastali na osnovu promatranja likovno-
umjetničkog djela Pabla Picassa: Glava žene, zatim crteži nastali na osnovu promatranja likovno-
umjetničkog djela Franka Auerbacha: Jake. Nakon toga navedeni su radovi učenika koji su 
nastali na osnovu promatranja djela Georgesa Seurata: Lijepa žena se pudra, a posljednje su 
navedeni učenički radovi nastali na osnovu promatranja likovno-umjetničkog djela Petera 
Younga: Untitled. Ukupno je prikupljeno 67 učeničkih radova, a analizirano je 28 učeničkih 
radova, iz svakoga razreda po osam radova. Za provedbu analize odabrani su radovi koji 
obuhvaćaju sve karakteristične oblike dječjega likovnog izraza, koji su se pojavili tijekom ovog 
istraživanja. Nakon pojedinačne analize radova, navedena je usporedba učeničkih radova. 
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S učiteljima razredne nastave triju osnovnih škola provedena je  anketa u kojoj pokušavamo 
doznati koriste li učitelji reprodukcije umjetničkih djela na satima Likovne kulture, te koriste li 
djela suvremene likovne umjetnosti. Ispitano je ukupno 25 učitelja iz Osnovnih škola: „Blaž 
Tadijanović“ i „Antun Mihanović u Slavonskome Brodu te „Darda“ iz Darde. Rezultati analize 







7.1. Učenički likovni radovi nastali na osnovu promatranja reprodukcije umjetničkog djela 
Picasso: Glava žene 
 
Slika 5. A. I. ( 8 god.). 
Na temelju prethodnog promatranja i analize likovno-jezičnog sadržaja umjetničkog djela 
Picasso: Glava žene, učenicima je zadan motiv crtanje kose, koji su trebali po zamišljanju izraziti 
strukturnim i obrisnim crtama. Zadana je likovna tehnika bila tuš-pero. Učenica je primjereno 
koristila tehniku tuš-pero te je slabijim pritiskom ruke izvukla tanje crte, a jačim pritiskom ruke 
izvukla je deblje crte. Obrisnom je crtom nacrtala oblik glave i kose, a strukturnim je crtama 
ispunila prostor. Uočene likovne sadržaje učenica A.I. (8 god.) primijenila je u svom likovnom 
govoru karakterističnom za tu dob. Uočavamo crtačku teksturu koju je učenica postigla 
naizmjeničnim korištenjem debljih i tanjih crta. Crtež je bogat linijama koje su različite po toku i 
karakteru. Mijenjanjem tvrdih i mekih linija, učenica daje privid spontanosti, svježine i 
harmoničnosti radu. Vidljivi su i pojedini načini prikazivanja karakteristični za fazu 
intelektualnog realizma, kada djeca detaljno prikazuju lice crtajući nosnice na nosu.  
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja preporučenog 
umjetničkoga djela prema HNOS-u, potvrđuje se hipoteza H2. S obzirom da se radi o nastavnom 
području crtanje, također se potvrđuje hipoteza H3, prema kojoj će učenici uspješno riješiti 






Slika 6. L. G. (8 god.). 
Učenik je primjereno koristio tehniku tuš-pero, ali je ponekad zaboravio očistiti metalno pero te 
mu se dogodilo na mjestima kapanje tuša. Na tim mjestima, gdje se pojavljuju mrlje, imamo 
privid simetrije, jer s lijeve i desne strane vlasišta primjećujemo mrlju. Učenik je obrisnom crtom 
nacrtao oblik glave,a strukturnom je crtom ispunio prostor. Tekstura je kose građena slobodno 
izraženim dinamičkim crtama po toku i karakteru. Pri radu je najčešće koristio zakrivljene tanke 
crte te na taj način postiže dojam gibljivosti kose. Uočene likovne elemente učenik L.G. (8 god.) 
primijenio je u svome likovnome govoru karakterističnome za tu dob. Vidljivo je pojavljivanje 
crtačke teksture i razvijena je sposobnost povezivanja dijelova u cjelinu. 
Budući da je učenik uspješno riješio likovni zadatak na osnovu promatranja preporučenog 
umjetničkog djela prema HNOS-u, potvrđuje se i u ovome radu hipoteza H2. Također se 





Slika 7. M. M (8,5 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta) oblikovan rad učenice M. M. (8,5 god.) na 
temelju promatranja i analize likovno-jezičnog sadržaja umjetničkog djela Picasso: Glava žene. 
Crtež je učenice bogat linijama koje su različite po karakteru. Pri crtanju učenica najčešće koristi 
ravne crte, koje su na mjestima deblje i tanje, ovisno o pritisku ruke. Učenica je primjereno 
koristila crtačku tehniku tuš-pero te rad zbog gustoće crta izgleda veselo. Obrisnim je linijama 
prikazala lice, kosu, vrat i ramena, dok je iste oblike bogato popunila strukturnim crtama. Kosa i 
lice prikazani su ekspresivnom crtačkom teksturom koja ispoljava harmoničnost. Pri prikazu lica 
učenica je većinom koristila kratke ravne crte i nije prikazala mnoštvo detalja. U ovoj dobi u 
dječjim radovima često uočavamo uobičajene proporcije, no na ovom radu uočavamo 
prenaglašavanje glave u odnosu na veličinu tijela-ramena. Primjetna je emocionalna proporcija u 
važnosti glave naspram tijela. 
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 
likovne umjetnosti, potvrđuje se hipoteza H2. Potvrđuje se i hipoteza H3 jer je učenica riješila 




Slika 8. A. K. ( 8 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta) oblikovan rad učenice A. K. (8 god.). 
Crtež je učenice A. K., bogat linijama  koje su različite po toku i  karakteru. Likovni prikaz s 
mnoštvom crta izgleda veselo i ekspresivno. Na radu uočavamo kontrast tanko-debelo na prikazu 
lica. Kosa je prikazana debelim valovitim crtama te nam se čini kao da se crte kreću i vijugaju po 
podlozi. Učenica je obrisnim linijama prikazala lice, kosu i vrat, a teksturu je postigla 
ekspresivnim potezima strukturnih crta. Obrisne su crte  najčešće tanke, a strukturne crte deblje. 
U radu uočavamo osim likovnog elementa crte, također likovni element točku, koju je učenica 
koristila i u prikazu lica i u prikazu kose. Točka zaustavlja promatračevo oko te nam se čini kako 
na tim mjestima vrijeme staje. Motiv kose na ovom je radu kreativno izražen slobodnom igrom 
poteza. 





Slika 9. J. Š. ( 8, 5 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta) oblikovan rad učenice J. Š. (8 god.) 
crtačkom tehnikom tuš-pero. Na crtežu uočavamo osnu simetriju u prikazu očiju i kose. Crtež je 
učenice bogat linijama koje su različite po toku i karakteru. Karakter je površine senzibilno 
izvučen ravnim kratkim crtama u prikazu vlasi. Crtačka je tekstura ekspresivna. Učenica je u 
radu gotovo izostavila obrisnu liniju te je sve sadržaje prikazala strukturnim linijama. Obrisnu 
liniju možemo uočiti samo na prikazu vrata. Koristeći se mnoštvom strukturnih linija, postigla je 
privid titranja kojeg posebno možemo uočiti u prikazu lica. Zbog gustog nizanja kratkih  debelih 
crta, imamo osjećaj kao da se crte gibaju i lice treperi. Dinamičnost je linija izražena i u kosi, 
koja zauzima najviše prostora na papiru. Na radu uočavamo osim likovnog elementa crte, 
također likovni element točku, koja izlazi iz kompozicije na desnoj strani papira . 
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 




Slika 10. Z. R. ( 8 god.). 
Učenik je strukturnim i obrisnim crtama nacrtao motiv kose crtačkom tehnikom tuš-pero. Zadana 
je tehnika primjereno korištena te su slabijim pritiskom ruke dobivene tanje crte, a jačim 
pritiskom ruke dobivene su deblje crte. Na radu uočavamo mnoštvo crta po toku od kojih najviše 
dominira zakrivljena crta. Najviše je crta učenik koristio u prikazu kose gdje uočavamo nizove 
tankih ravnih crta i zakrivljenih debljih crta. U prikazu lica uočavamo nešto rjeđe crte koje su po 
toku ravne, zakrivljene i izlomljene. Ovakvim načinom postiže vrlo kreativno likovno rješenje. 
Obrisnom je crtom nacrtao lice, kosu, vrat i ramena, a strukturnim je crtama bogato ispunio 
prostor i postigao dinamičnost. Mijenjanjem tvrdih i mekih linija učenik daje privid spontanosti i 
svježine svome radu. Spontanost je uočljiva i u korištenju mrlja koje na trenutak zaustavljaju 
promatračevo oko. 





Slika 11. M. D. ( 8, 5 god.). 
Učenik je motiv kose nacrtao strukturnim i obrisnim crtama crtačkom tehnikom tuš-pero. 
Tehniku je primjereno koristio te je jačim pritiskom ruke dobio deblje crte, a slabijim pritiskom 
ruke tanje crte. Karakter je površine hrapav zbog mnoštva crta koje uočavamo. Najviše i 
najgušće crte uočavamo na kosi, a nešto rjeđi raspored crta na licu. Obrisnom je crtom učenik 
nacrtao lice i oči, a strukturnom je ispunio lice i kosu. Kada promatramo kosu imamo osjećaj 
kako je na mjestima zapetljana zbog isprepletenih ravnih i zakrivljenih crta. Kada gledamo lice 
imamo osjećaj kako je hrapavo, jer su uglavnom korištene kratke, ravne, oštre crte. Kadar je 
pomaknut udesno, a kao ravnoteža tome javlja se  likovni element točka s lijeve strane. Točka 
uravnotežuje kompoziciju. Možemo ju primijetiti na još nekoliko mjesta na radu. 







7.2. Učenički likovni radovi nastali na osnovu promatranja reprodukcije umjetničkog djela 
Franka Auerbacha: Jake 
 
Slika 12. B. B. ( 8 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta) oblikovan rad učenice B. B. (8 god.) na 
temelju promatranja i analize likovno-jezičnog sadržaja umjetničkog djela Franka Auerbacha: 
Jake. Crtež je učenice B. B., bogat linijama koje su različite po karakteru. Likovni prikaz s 
mnoštvom i gustoćom crta izgleda veselo i ekspresivno. Učenica je obrisnim linijama prikazala 
lice, kosu, usta i nos , dok je iste oblike popunila strukturnim crtama. U radu uočavamo osim 
likovnog elementa crte, također likovni element točku, koja na neki način zaustavlja 
promatračevo oko. Prostor je organiziran i na licu uočavamo osnu simetriju.Također uočavamo 
elemente koji su karakteristični za fazu intelektualnog realizma, kada djeca detaljno prikazuju 
lice.   
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 
likovne umjetnosti, potvrđuje se hipoteza H2. Također se potvrđuje hipoteza H3, prema kojoj će 





Slika 13. S. I. ( 8 god.). 
Na temelju prethodnog promatranja i analize likovno-jezičnog sadržaja umjetničkog djela Franka 
Auerbacha: Jake, učenica je zadani motiv kose nacrtala strukturnim i obrisnim crtama crtačkom 
tehnikom tuš-pero. Učenica je primjereno koristila tehniku te je slabijim pritiskom ruke izvukla 
tanje crte, a jačim pritiskom ruke izvukla je deblje crte. Crtež je bogat crtama po toku i karakteru, 
od kojih najviše dominiraju kratke ravne crte koje su na mjestima deblje i na mjestima tanje. 
Obrisnom je crtom nacrtan oblik glave i vrata, a strukturnim je crtama ispunjen prostor. Najgušći 
raspored crta uočavamo na motivu kose. Dinamičnost i harmoničnost crteža proizlazi iz lakoće 
pokreta i spontanosti kretnji pri crtanju tušem. Učenica je na taj način taktilni doživljaj kose 
pretvorila u vizualni. Uočavamo također crtačku teksturu koju je učenica postigla naizmjeničnim 
korištenjem debljih i tanjih crta. Na licu zamjećujemo nešto rjeđi raspored crta, za razliku od 
ekspresivnog izraza pri crtanju kose. 
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja preporučenoga 
umjetničkoga djela prema HNOS-u, potvrđuje se hipoteza H2. S obzirom da se radi o nastavnom 






Slika 14. H. Č. ( 8 god.). 
 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta), oblikovan rad učenice H. Č. (8 god.). Na 
crtežu uočavamo vrlo ekspresivan izraz. Crtež je učenice bogat linijama koje su različite po toku 
i karakteru koje daju osjećaj dinamičnosti. Karakter je površine izvučen ravnim dugim crtama u 
prikazu vlasi kose te nam se čini kako su vlasi oštre upravo zbog energičnih poteza metalnim 
perom. Crtačka je tekstura ekspresivna i energična. Učenica je u radu gotovo izostavila obrisnu 
liniju te je nastojala motiv u potpunosti izraziti strukturnim linijama. Obrisnu liniju možemo 
uočiti samo na očima, iako je preko obrisne linije povučen čitav niz strukturnih linija. Najviše je 
strukturnih linija iskoristila u prikazu kose, dok nešto manje u prikazu lica. Na radu uočavamo 
osim likovnog elementa crte, također likovni element točku koja predstavlja zjenice. Točka nam 
kao likovni element omogućava privid dubine i donosi novo misaono značenje. 
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 




Slika 15. K. A. ( 8 god.). 
Istim je likovnim sadržajem oblikovan rad učenice K. A. (8 god.). Crtačku  tehniku tuš-pero 
učenica primjereno koristi, što možemo vidjeti na prikazu vlasi. Deblje je vlasi učenica postigla 
jačim pritiskom ruke, a tanje slabijim pritiskom ruke od površinu. Crtež je specifičan, jer donosi 
novo rješenje: pogled straga. Na crtežu uočavamo mnoštvo linija koje se razlikuju najčešće po 
karakteru. Tako uočavamo debele, tanke, dulje i kraće linije. Karakter je površine energičan. 
Potezi su oštri i kratki. Crtačka je tekstura ekspresivna. Obrisnom je linijom prikazana mašna na 
kosi, a strukturnom linijom kosa. Motiv mašne govori nam kako se u radu pojavljuje šablona, što 
je čest slučaj u dječjim likovnim radovima. Zbog gustoga nizanja kratkih  debelih crta, imamo 
osjećaj kao da se kosa pomiče. Mijenjanjem tvrdih i mekih linija učenica je postigla privid 
unutarnje napetosti. 
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 




Slika 16. D. F. ( 8 god.). 
Učenica je strukturnim i obrisnim crtama prikazala motiv kose crtačkom tehnikom tuš-pero. 
Odmah pri prvom pogledu uočavamo kako se radi o pogledu straga. Karakter je površine izražen 
crtačkom teksturom, koja je bogata crtama po karakteru. Crtež se čini nešto jednostavnijim od 
prethodnih, jer je izostavljena obrisna crta, a i ne pojavljuju se detalji.  Na crtežu uočavamo 
mnoštvo strukturnih crta od kojih dominiraju kratke i dugačke ravne crte. U središtu vlasišta 
uočavamo nekoliko okomitih linija, koje rad čine energičnim i ekspresivnim.  Na radu uočavamo 
osim likovnog elementa crte, također likovni element točku, koja zaustavlja promatračevo oko te 
nam se čini kako je na tome mjestu kosa zapetljana. 
Budući da je učenica djelomično uspješno riješila likovni zadatak (nije prikazala obrisnu crtu), 




Slika 17. G. O. ( 8 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta), oblikovan rad učenice G. O. (8 god.) 
crtačkom tehnikom tuš-pero. Crtež je učenice bogat  linijama koje su različite po toku i 
karakteru. Najveća je dinamičnost linija postignuta na kosi, gdje se pojavljuju kratke, dugačke, 
debele, tanke, ravne i zakrivljene linije. Karakter je površine senzibilno izvučen različitim 
vrstama crtama te primjećujemo kreativno likovno rješenje. Crtačka je tekstura ekspresivna. 
Učenica je u radu koristila često mrlje te je na taj način postigla unutarnju napetost spontanosti. 
Obrisnu liniju možemo uočiti na licu, vratu i ramenima. Koristeći mnoštvo strukturnih linija 
postignut je privid titranja, kojega najviše uočavamo na motivu kose.  Na radu uočavamo osim 
likovnoga elementa crte, također likovni element točku, koja na nekoliko mjesta izlazi iz 
kompozicije.  
Budući da je učenica uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela  suvremene 




Slika 18. M. R. ( 8 god.). 
Istim je likovnim sadržajem (obrisna i strukturna crta) oblikovan rad učenika M. R. (8 god.). 
Učenik je primjereno koristio crtačku tehniku tuš-pero. Na crtežu uočavamo osnu simetriju u 
prikazu očiju, obrva i usta. Simetrija nam daje osjećaj unutrašnjeg reda i sklada. Kompozicija je 
crteža smještena centralno. Na crtežu primjećujemo i obrisnu, i strukturne linije. Obrisnom je 
linijom prikazano lice, oči, kosa, nos, usta i obrve. Strukturnom su linijom popunjeni oblici. 
Najčešće strukturne crte koje učenik koristi pri radu su kratke ravne crte. Obrisne linije prikazane 
su debljom crtom, a strukturne tanjom crtom. Tekstura je građena slobodnim crtama po toku i 
karakteru. Na radu uočavamo također likovni element točku, koja na neki način narušava 
simetriju na lijevoj trepavici. Vidljivi su i pojedini načini prikazivanja karakteristični za fazu 
intelektualnog realizma. Kod prikaza ljudskoga lika, učenik je detaljno prikazao lice crtajući 
trepavice, obrve i nosnice na nosu. 




7.3. Učenički likovni radovi nastali na osnovu promatranja reprodukcije umjetničkog djela 
Georgesa Seurata: Lijepa žena se pudra 
  
 
Slika 19. I. I. ( 10 god.). 
Na temelju promatranja i likovno-jezične analize sadržaja umjetničkog djela Georgesa Seurata: 
Lijepa žena se pudra , učenica I. I. (10 god.), naslikala je motiv košare s voćem, koristeći likovne 
elemente točka i mrlja. Karakter je površine izražen slikarskom točkastom teksturom tehnikom 
tempera. Učenica je pri radu koristila široki plosnati kist. Prilikom likovnog ostvarivanja učenica 
je pokazivala određeni strah te je točke široko raspršila po podlozi što je i vidljivo na motivu 
košare. Na poticaj, učenica je gušće točke i mrlje koristila u prikazu voća. Koristeći osnovne 
boje, ali na način da su boje točkama postavljene gusto jedna do druge, uočavamo kako su se 
boje stopile i dale privid izvedene boje. Ovakav način rada omogućio je i privid volumena što 
ponajviše možemo primijetiti na motivu kruške gdje se žuta i plava boja toliko blizu pojavljuju 
jedna do druge da nam daju osjećaj kako je korištena zelena boja. 
Učenica je uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja preporučenog umjetničkog 
djela prema HNOS-u te se potvrđuje  hipoteza H2. Potvrđuje se i hipoteza H3 prema kojoj će 





Slika 20. L. C. ( 10 god.). 
Na temelju promatranja i likovno-jezične analize sadržaja umjetničkoga djela Georgesa Seurata: 
Lijepa žena se pudra učenica L. C. (10 god.) naslikala je motiv košare s voćem koristeći likovne 
elemente točka i mrlja optičkim miješanjem boja. Karakter je površine izražen slikarskom 
točkastom teksturom tehnikom tempera. Učenica je pri slikanju košare koristila široki plosnati 
kist, a pri slikanju voća i ručke košare uski plosnati kist. Slikano je plošno i nema privida 
volumena, osim na dijelu jabuke. Koristeći osnovne boje, ali na način da su boje točkama 
postavljene gusto jedna do druge, uočavamo kako su se boje na jabuci stopile i dale privid 
izvedene boje (narančaste). Na radu uočavamo još  šablonu u prikazu mašne na ručki košare. Pri 
slikanju košare koristi samo smeđu boju što ne odgovara u potpunosti zadatku. 
Učenica je djelomično uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja preporučenog 
umjetničkog djela prema HNOS-u te se djelomično potvrđuje se hipoteza H2. S obzirom da se 




Slika 21.  K. N. ( 10 god.). 
Učenik K. N. (10 god.) naslikao je motiv košare s voćem koristeći likovne elemente točka i mrlja 
optičkim miješanjem boja slikarskom tehnikom tempera. Karakter je površine izražen slikarskom 
točkastom teksturom. Učenik je pri radu koristio široki plosnati kist. Prilikom likovnog 
ostvarivanja učenik dodaje dosta vode  te na taj način postiže svjetlije tonove boje. Namaz je 
lazuran, što je inače karakteristično za slikanje tehnikom akvarel.  Na poticaj učenik koristi više 
boje, a manje vode pri slikanju voća. Točke osnovnih boja na voću gusto su postavljene jedne do 
druge te uočavamo, kako su se boje stopile i dale privid izvedene boje. Prilikom slikanja kruške i 
jabuke učenik je toliko gusto postavio mrlje plave i žute boje jedne do druge, da nam na 
određenoj udaljenosti daju osjećaj kako je korištena zelena boja. Ovakav način rada omogućio je 
privid volumena.  







Slika 22 . J. Ž. ( 10 god.). 
Učenica J. Ž. (10 god.) naslikala je motiv košare s voćem, koristeći likovne elemente točka i 
mrlja optičkim miješanjem boja. Tehniku tempera učenica pravilno koristi. Karakter je površine 
izražen slikarskom točkastom teksturom. Učenica se pri radu koristila tankim plosnatim kistom 
te je na taj način dobila sitne točkice. Nešto krupnije točke i mrlje koristi pri slikanju košare. Već 
pri prvome pogledu uočavamo privid volumena na košari. Valovito nanoseći redove sitnijih i 
krupnijih točkica, učenica postiže napetost i izraz odiše ekspresivnošću. Uočavamo usvojenost 
likovnog problema i ovladanost likovnim jezikom i tehnikom. Koristeći osnovne boje, na način 
da ih točkanjem  postavlja jednu do druge, u našim se očima stvara na određenoj udaljenosti 
privid izvedene boje. Navedeno možemo primijetiti na motivu kruške i grožđa. Pri slikanju 
grožđa koristi plavu i crvenu boju, koje se u našemu oku stapaju i tvore ljubičastu boju. Pri 
slikanju kruške koristi žutu i crvenu boju, koje nam daju privid narančaste boje. Na slici također 
možemo primijetiti ritam pri slikanju voća. Uočavamo privid volumena na košari, no učenica pri 
slikanju koristi samo smeđu boju što ne odgovara zadatku.  
Učenica je djelomično uspješno riješila likovni zadatak te se djelomično potvrđuje hipoteza H2.  




Slika 23.  D. D. ( 10 god.). 
Učenik D. D. (10 god.)  naslikao je  košaru s voćem, koristeći likovne elemente točka i mrlja 
optičkim miješanjem boja. Slikarska je tekstura izražena elementima mrlja i točaka. Slika je 
tvorena od poteza kratkih mrlja, koje na mjestima čine veće točke. Prilikom likovnog 
ostvarivanja učenik često negoduje i pokazuje određeni strah, koji se ispoljio u nešto 
siromašnijim detaljima. Učenik pri slikanju koristi osnovne boje, koje mrljama postavlja gusto 
jednu do druge te na taj način postiže privid izvedenih boja. Ovakvim načinom rada na mjestima 
možemo uočiti privid volumena na košari i jabuci. Ostalo voće prikazano je plošno. Voće učenik 
postavlja široko, što nam daje osjećaj kako "lebde" u košari.  









Slika 24.  I. H. ( 10 god.). 
Učenica I. H. (10 god.)  naslikala je motiv košare s voćem, koristeći likovne elemente točka i 
mrlja optičkim miješanjem boja. Karakter je površine izražen slikarskom točkastom teksturom 
tehnikom tempera. Učenica se pri radu koristila širokim plosnatim kistom, a namaz je pastuozan. 
Pri slikanju učenica je koristila samo tempere, boje bez vode te nam se zbog toga čini kako su 
mrlje na mjestima hrapave i oštre. Rad je ekspresivan. Možemo primijetiti kako je učenica pri 
slikanju koristila samo tople boje, ali se pri slikanju voća koristi i akromatskom bojom-crnom. 
Slikajući košaru, gusto postavlja točke i mrlje  žute i crvene boje jednu do druge , tako da na 
određenoj udaljenosti vidimo narančastu boju. Osnovne su se boje u našemu oku stopile i 
omogućile privid volumena. 








Slika 25.  A.  LJ. ( 10 god.). 
Učenica A. LJ. (10 god.)  naslikala je motiv košare s voćem koristeći likovne elemente točka i 
mrlja optičkim miješanjem boja. Slikarska je tekstura točkasta, a izražena je slikarskom 
tehnikom tempera. Učenica je primjereno koristila likovnu tehniku, i pri slikanju se koristila 
širokim plosnatim kistom. Rad prikazuje košaru s bočne strane , što nam donosi novo likovno 
rješenje. Točke je postavljala gusto jedne do druge te na mjestima, gdje su se preklapale osnovne 
boje, dobivamo privid korištenja izvedene boje. Kruške je učenica slikala mrljama žute i plave 
boje, no zbog blizine mrlja imamo osjećaj kako je korištena zelena boja. Ovakav način rada 
omogućio je i privid volumena, što ponajviše možemo primijetiti na motivima krušaka i košare. 
Rad je senzibilan i kreativan. 










7.4. Učenički likovni radovi nastali na osnovu promatranja reprodukcije umjetničkog djela 
Petera Younga: Untitled 
 
 
Slika 26 . A. G. ( 10 god.). 
Na temelju promatranja i analize likovno-jezičnoga sadržaja umjetničkog djela Petera Younga: 
Untitled, učenica A. G. (10 god.) naslikala je motiv košare tehnikom tempera, koristeći likovne 
elemente točka i mrlja.. Učenica je pri radu koristila tanki plosnati kist te je na taj način dobila 
sitne točkice u prikazu košare, dok je pri slikanju voća koristila pravila točke. Koristeći osnovne 
boje na način da ih točkanjem postavlja jednu do druge, u našim se očima stvara na određenoj 
udaljenosti privid izvedene boje. Navedeno možemo primijetiti na motivu grožđa i jabuke. Na 
motivu grožđa, učenica crvenu i plavu boju nanosi dosta gusto jednu do druge, tako da se na 
mjestima te dvije boje preklapaju i daju privid ljubičaste boje. Slikajući jabuku, učenica koristi 
široke točke i mrlje crvene i žute boje tako da na jednome mjestu dobivamo privid narančaste 
boje , koja ujedno omogućava i privid volumena te imamo osjećaj, kako se na tome mjestu 
jabuka sjaji. Na košari primjećujem motiv mašne što znači da se na radu pojavljuje šablona. 
Također primjećujemo kako je košaru oslikala koristeći smeđu boju, što znači kako zadatak nije 
u potpunosti ispunjen. 
Budući da je učenica djelomično uspješno riješila likovni zadatak na osnovu promatranja djela 
suvremene likovne umjetnosti, djelomično se potvrđuje hipoteza H2. Likovni je problem 





Slika 27.  D. V. ( 10 god.). 
Na temelju promatranja i analize likovno-jezičnoga sadržaja umjetničkog djela Petera Younga: 
Untitled, učenica D. V. (10 god.)  naslikala je motiv košare tehnikom tempera, koristeći likovni 
element točka optičkim miješanjem boja. Učenica se pri radu koristila tankim plosnatim kistom 
te je na taj način dobila sitne točkice. Pri slikanju košare, učenica je okrenula kist na suprotnu 
stranu te je točkice slikala drvcem. Košaru je obojila žutom bojom, što znači kako zadatak nije u 
potpunosti ispunjen. Voće je slikala na način, da točkanjem osnovne boje postavlja jednu do 
druge te se u našim očima  stvara na određenoj udaljenosti privid izvedene boje. Navedeno 
možemo primijetiti na motivu grožđa i kruške. Na motivu grožđa, učenica crvenu i plavu boju 
nanosi dosta gusto jednu do druge, tako da se na mjestima te dvije boje preklapaju i daju privid 
ljubičaste boje. Slikajući krušku, učenica koristi točke crvene i žute boje, tako da na nekoliko 
mjesta dobivamo privid narančaste boje, koja ujedno omogućava i privid volumena. Na košari 
primjećujemo motiv mašne, što znači da se na radu pojavljuje šablona. Rad je senzibilan i 
harmoničan. 
Učenica je djelomično uspješno riješila likovni zadatak te se djelomično potvrđuje hipoteza H2. 





Slika 28.  R. C. ( 10 god.). 
Učenica R. C. (10 god.) naslikala je motiv košare tehnikom tempera, koristeći likovne elemente 
točka i mrlja optičkim miješanjem boja. Učenica tehniku pravilno koristi te pri nanosima pazi na 
gustoću namaza tempere. Na radu uočavamo slikarsku točkastu teksturu. Točke su široko 
raspršene po podlozi, što je vidljivo na košari. Nešto gušće točke učenica koristi pri slikanju 
voća. Koristeći osnovne boje na način da ih  točkanjem  postavlja jednu do druge, u našim se 
očima stvara na određenoj udaljenosti privid izvedene boje. Navedeno možemo primijetiti na 
motivu grožđa, jabuke i kruške. Na motivu grožđa, učenica crvenu i plavu boju nanosi dosta 
gusto jednu do druge, tako da se na mjestima te dvije boje preklapaju i daju privid ljubičaste 
boje. Slikajući jabuku, učenica koristi široke točke i mrlje crvene i žute boje, tako da na jednome 
mjestu dobivamo privid narančaste boje. Slikajući krušku učenica nanosi točke žute i plave boje 
koje daju privid zelene boje. Ovakav način slikanja omogućava privid volumena. Košaru je 
učenica naslikala samo smeđom bojom, što u potpunosti ne odgovara zadatku. 
Učenica je djelomično uspješno riješila likovni problem te se djelomično potvrđuje hipoteza H2. 






Slika 29 . B. U. ( 10, 5 god.). 
Učenik B. U. (10, 5 god.)  naslikao je motiv košare  koristeći likovne elemente točka i mrlja. 
Učenik tehniku tempera koristi pravilno. Pri radu se koristio tankim plosnatim kistom te je na taj 
način postigao sitne točkice, koje nam se čine kao da titraju. Karakter je površine izražen 
ekspresivnom slikarskom točkastom teksturom. Pri slikanju grožđa, učenik sitnim točkicama 
nanosi crvenu i plavu boju dosta gusto jednu do druge, tako da se na mjestima te dvije boje 
preklapaju i daju privid ljubičaste boje. Tu možemo primijetiti privid volumena. Slikajući jabuku 
i krušku, učenik upotrebljava samo osnovne boje te su prikazi plošni. Raspored je voća 
uravnotežen i možemo uočiti kontrast toplih i hladnih boja.  






Slika 30 . K. H. ( 10 god.). 
Učenik je K. H. istim likovnim sadržajem naslikao motiv košare slikarskom tehnikom tempera. 
Pri prvome pogledu, možemo primijetiti kako je kadar pomaknut udesno i  kako je učenik voće 
prikazao kao da se vidi kroz košaru, kao da je unutar košare. Ovakav način slikanja i 
prikazivanja odnosa među predmetima, čest je među učenicima mlađe školske dobi. Učenik je 
tehniku tempera pravilno koristio. Pri slikanju košare koristi točke i mrlje smeđe boje, a pri 
slikanju voća radi male točkice. Košaru je učenik naslikao samo smeđom bojom, što u potpunosti 
ne odgovara zadatku. Prilikom slikanja grožđa koristi točkice plave i crvene boje, koje nam na 
određenoj udaljenosti daju privid ljubičaste boje, a tako je postignut privid volumena. Slikajući 
jabuku i krušku učenik koristi samo točke osnovnih boja i na tim je mjestima rad plošan. Nema 
privida trodimenzionalnosti. 
Učenik je djelomično uspješno riješio likovni problem te se djelomično potvrđuje hipoteza H2. 






Slika 31. E. J. ( 10 god.). 
Učenica je E. J. istim likovnim sadržajem naslikala motiv košare s voćem, slikarskom tehnikom 
tempera. Učenica se pri radu koristi tankim, širokim plosnatim kistom. Zamjećujemo kako su 
točkice i mrlje nešto svjetlije, jer koristi u radu dosta vode. Svijetle točke i mrlje smeđe boje 
možemo vidjeti na košari. Na poticaj, učenica pri slikanju voća koristi manje vode, a više boje te 
su samim time točkice tamnije, ali i gušće postavljene jedna do druge. Pri pogledu na voće 
primjećujemo kontrast toplo-hladno. Pri slikanju grožđa učenica sitnim točkicama nanosi crvenu 
i plavu boju  dosta gusto jednu do druge ,tako da se na mjestima te dvije boje preklapaju i daju 
privid ljubičaste boje. Tu možemo primijetiti privid volumena. Kruška je naslikana točkicama 
žute i plave boje koje nam daju privid zelene boje. Rad je jednostavan ,ali prema položaju voća 
čini nam se kako "ono" lebdi iznad košare. Košaru je učenica naslikala samo smeđom bojom, što 
u potpunosti ne odgovara zadatku. 
Učenica je djelomično uspješno riješila likovni problem te se djelomično potvrđuje hipoteza H2. 





Slika 32.  D. P. ( 10 god.). 
Učenik D. P. ( 10 god.) prikazao je motiv košare istim likovnim sadržajem slikarskom tehnikom 
tempera. Karakter je površine izražen ekspresivnom slikarskom točkastom teksturom. Slikajući 
košaru, učenik okreće kist na drvenu stranu i na taj način slika točkice koje nam se doimaju kao 
maleni mjehurići.  Pri slikanju voća učenik  se koristi debelim  plosnatim  kistom. Voće je 
prikazano kako "lebdi" iznad košare. Pri slikanju grožđa učenik sitnim točkicama nanosi crvenu i 
plavu boju jednu do druge , tako da se na mjestima te dvije boje preklapaju i daju privid 
ljubičaste boje. Jabuku i krušku slika na način da postavlja točkice crvene i žute boje jednu kraj 
druge i jednu preko druge tako da nam se čini kako se točkice kreću. Na određenoj udaljenosti 
uočavamo narančastu boju. Košaru je učenik naslikao samo smeđom bojom, što u potpunosti ne 
odgovara zadatku. 
Učenik je djelomično uspješno riješio likovni problem te se djelomično potvrđuje hipoteza H2. 








7.5.Usporedba učeničkih radova 
                         
 
 
Slika 8. A. K.                                                           Slika 14 . H. Č. 
Crtež je učenice A. K. bogat crtama koje su različite po toku i karakteru. Likovni prikaz s 
mnoštvom crta izgleda veselo i ekspresivno. Na radu uočavamo kontrast tanko-debelo. Kosa je 
prikazana debelim valovitim crtama te nam se čini kao da se crte kreću i vijugaju po podlozi. Na 
crtežu učenice H. Č. uočavamo također vrlo ekspresivan izraz. Za razliku od učenice A. K. koja 
kosu prikazuje valovitim crtama, učenica H. Č. kosu prikazuje dugim ravnim crtama koje nam se 
čine oštrima zbog energičnih poteza. Na radu je gotovo izostavljena obrisna crta, dok učenica A. 
K. obrisnu crtu koristi pri crtanju lica, kose i vrata. Oba rada sadrže i likovni element točku koja 
na neki način zaustavlja promatračevo oko. Radovi su kreativni i ekspresivni. Obje su učenice 
ispunile likovni zadatak promatrajući različite reprodukcije. Potvrđuju se hipoteze H2 i H3. 
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Slika 5. A. I.                                                                           Slika 18. M. R. 
Crtež je učenice A. K. bogat crtama koje su različite po toku i  karakteru. Likovni prikaz s 
mnoštvom crta izgleda veselo i ekspresivno. Na radu uočavamo kontrast tanko-debelo. Kosa je 
prikazana debelim valovitim crtama te nam se čini, kao da se crte kreću i vijugaju po podlozi. Na 
crtežu učenice H. Č. uočavamo također vrlo ekspresivan izraz. Za razliku od učenice A. K. koja 
kosu prikazuje valovitim crtama, učenica H. Č. kosu prikazuje dugim ravnim crtama koje nam se 
čine oštrima zbog energičnih poteza. Na radu je gotovo izostavljena obrisna crta, dok učenica A. 
K. obrisnu crtu koristi pri crtanju lica, kose i vrata. Oba rada sadrže i likovni element točku koja 
na neki način zaustavlja promatračevo oko. Radovi su kreativni i ekspresivni. Obje su učenice 




Slika 11. Z. R.                                                                   Slika 15.  K. A. 
Karakter je površine učenika Z. R. hrapav zbog mnoštva crta koje uočavamo. Najviše i najgušće 
crte uočavamo na kosi,a nešto rjeđi raspored crta na licu. Na radu uočavamo i obrisne i 
strukturne crte, dok na radu učenice K. A. obrisnu liniju uočavamo samo na jednom mjestu. 
Dominiraju strukturne crte. Obrisnom je crtom učenik Z. R. nacrtao lice i oči. Zbog mnoštva 
strukturnih crta koje uočavamo na kosi, čini nam se kao da je na tome mjestu kosa zapetljana. U 
radu učenice K. A.  uočavamo nešto jednostavnije poteze koji su kratki i oštri. Karakter je 
površine energičan. Zbog nizanja kratkih i dugih crta čini nam se kao da kosa "klizi". Na taj je 
način učenica postigla privid napetosti. Na radu učenice također možemo primijetiti šablonu-
mašnu. U radu učenika Z. R. možemo osim elementa crte primijetiti i likovni element točku, koja 
na neki način uravnotežuje kompoziciju. Učenik i učenica su uspješno riješili likovni problem 








Slika 24.  I. H.                                                                 Slika 29 . B. U. 
Učenica je I. H. pri radu koristila široki plosnati kist, a namaz je pastuozan dok je učenik B. U. 
koristio tanki kist. Pri slikanju je učenica I. H. koristila samo tempere boje bez vode te nam se 
zbog toga čini kako su mrlje na mjestima hrapave i oštre. Možemo primijetiti kako je učenica pri 
slikanju koristila samo tople boje, ali se pojavljuje i crna boja. Učenik B. U. koristi tople i hladne 
boje, ali plošno. Pri slikanju grožđa učenik sitnim točkicama nanosi crvenu i plavu boju dosta 
gusto jednu do druge , tako da se na mjestima te dvije boje preklapaju i daju privid ljubičaste 
boje. Tu možemo primijetiti privid volumena. Pri slikanju točkice postavlja gusto jednu do 
druge, ali se ne preklapaju. Kod učenice I. H. možemo uočiti mrlje koje se preklapaju. Učenica i 
učenik su uspješno riješili likovni zadatak na osnovu promatranja različitih reprodukcija. 












Slika 22.   J. Ž.                                                                    Slika 31. E. J. 
Učenica je  J. Ž.  pri radu koristila tanki plosnati kist te je na taj način dobila sitne točkice. Nešto 
krupnije točke i mrlje koristi pri slikanju košare gdje primjećujemo privid volumena. S druge 
strane, učenica E. J. pri radu koristi široki plosnati kist, a točkice su svjetlije jer koristi puno 
vode. Pri pogledu na voće uočavamo kontrast toplo-hladno. Obje učenice pri slikanju voća gusto 
nanose dvije boje jednu do druge tako da se na određenoj udaljenosti stvara privid izvedene boje. 
Također obje učenice slikaju košaru s ručkom i četiri voćke. Kod učenice J. Ž. uočavamo ritam u 
prikazu voća. Kod učenice E. J. nam se čini kako "voće" lebdi iznad košare. Rad je učenice E. J. 
nešto jednostavniji od rada učenice J. Ž.  Obje su učenice uspješno riješile likovni problem 











Slika 21. K. N.                                                                                Slika 27 . D. V. 
Učenik je K. N. pri radu koristio široki plosnati kist. Prilikom likovnog ostvarivanja dodaje dosta 
vode  te na taj način postiže svjetlije tonove boje, a namaz je lazuran. Učenica D. V. koristi tanki 
plosnati kist, kojim postiže sitne točkice. Pri slikanju košare, okreće kist na drugu stranu i slika 
drvcem. Voće slika tako da točkice osnovnih boja postavlja gusto jednu do druge te se u našim 
očima stvara privid izvedene boje. To primjećujemo na grožđu i kruški. Isto možemo vidjeti na 
radu učenika K. N., ali na motivu kruške i jabuke gdje učenik toliko gusto postavlja mrlje plave i 
žute boje jedne do druge da nam se  na određenoj udaljenosti čini kako je korištena zelena boja. 
Ovakav način rada omogućio je privid volumena na oba rada. U radu učenice D. V. također 
možemo uočiti šablonu. Unatoč šabloni rad je senzibilan i harmoničan. Pri promatranju ovih 
dvaju radova, uočavamo kako su i učenik i učenica uspješno riješili likovni problem. Potvrđuju 




8. REZULTATI ANKETE 
  
   
Slika 33. Prikaz korištenja umjetničke reprodukcije na satu Likovne kulture 
Na pitanje koriste li reprodukciju umjetničkog djela na satu Likovne kulture , 21 je učitelj 
odgovorio Da, a četvoro je učitelja odgovorilo Ne , od 25 ispitanih. 86% učitelja koristi 
reprodukciju, a 14% učitelja ne koristi reprodukciju na satu Likovne kulture. Budući da se prema 
nastavnom planu i programu navodi kako je učitelj obvezan na satu Likovne kulture pokazati 
likovno-umjetničko djelo, očekivano je kako će svi učitelji potvrdno odgovoriti na ovo pitanje. 
Ovakav rezultat također potiče pitanje, na koji način ti učitelji uvode djecu u likovni problem, te 

















 Slika 34. Prikaz načina odabira umjetničke reprodukcije 
Na pitanje kako se odlučuju za umjetničko djelo koje će koristiti na satu Likovne kulture, 13 
(52%) učitelja navelo je HNOS kao način pronalaženja, 12 (48%) učitelja navelo je internet kao 















HNOS Sami pronalazimo Internet Prema preporuci
Kako se odlučujete za umjetničko djelo koje 





Slika 35. Prikaz korištenja djela suvremene likovne umjetnosti kao poticaj za rješavanje likovnog problema 
Na pitanje koriste li djela suvremene likovne umjetnosti kao poticaj za rješavanje likovnog 
problema, 14 ( 56%) je učitelja navelo Ne kao odgovor, a 11 (44%) je učitelja odgovorilo kako 
koriste takva djela u radu. Prema pretpostavci, očekivano je  kako će učitelji većinom navesti Ne  
kao odgovor. Kao kriterij za određivanje djela koji pripadaju području suvremene umjetnosti 














Koristite li djela suvremene likovne 






Slika 36. Prikaz načina prezentiranja likovnoga djela 
Na pitanje kako prezentiraju likovno djelo, učitelji su u najvećoj mjeri naveli slikokaz kao način 
prezentiranja (13), reprodukciju također često koriste u radu (11), a najmanji se broj odlučio za 
digitalnu fotografiju kao odgovor (5). Prema tome 52% učitelja navelo je slikokaz kao odgovor 
na pitanje, 44% je učitelja navelo reprodukciju, a samo 2% učitelja navelo je digitalnu 
fotografiju. Iz navedenoga možemo zaključiti kako bi učitelji trebali voditi više računa o načinu 
prezentiranja umjetničkog djela, jer slikokaz često ne prikazuje umjetničko djelo onakvim kakvo 













Slikokaz Reprodukcija Digitalna fotografija
Kako prezentirate likovno djelo?
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Navedeni umjetnici u anketi iz područja slikarstva su: Henri Matisse, Piet Mondrian, Salvador 
Dali, Paul Gaugain, Joan Gris, Emil Nolde, Vasilij Kandinski, Vjenceslav Richter, Jagor Bučan, 
Michelangelo Buonarroti, Joan Miró,Vincent van Gogh, Marino Tartaglia, Franciscode 
Zurbarán, Michelangelo da Caravaggio, Edvard Munch, Auguste Rodin, Paul Klee, Leonardo da 
Vinci,Picasso, Rembrandt van Rijn, Hokusai Katsushika, Edouard Manet, Albrecht Dürer, Alem 
Korkut, Pierre-Auguste Renoir, August Macke, Paul Cezanne, Juraj Dobrović i Franz Marc. 
Najčešće su navođeni umjetnici iz stilskoga razdoblja renesanse: Michelangelo Buonarotti, 
Albrecht Dürer i Leonardo da Vinci te baroka: Michelangelo da Caravaggio, Rembrandt van Rijn 
i Francisco de Zurbarán. Pierre- August Reinor i Edouard Manet predstavnici su impresionizma. 
Iz razdoblja postimpresionizma učitelji su naveli: Vincenta Van Gogha, Paula Gauguina i Paula 
Cezannea. Iz razdoblja ekspresionizma naveli su Emila Noldea, Marina Tartagliu, Franza Marca 
Augusta Mackea i Edvarda Muncha. Realizam i naturalizam predstavlja umjetnik Auguste 
Rodin. Učitelji su iz razdoblja fovizma naveli Henrija Matissea. Umjetnici koji predstavljaju 
kubistički stil su Pablo Picasso, Paul Cezanne i Joan Gris. Vasilly Kandinsky, Piet Mondrian, 
Paul Klee i Vjenceslav Richter pripadaju pravcu apstrakcije. Učitelji su iz razdoblja nadrealizma 
naveli sljedeće umjetnike: Salvador Dali i Joan Miro. Nekoliko umjetnika koji su učitelji naveli 
pripadaju pravcu suvremene umjetnosti, a to su: Jagor Bučan, Vjenceslav Richter, Alem Korkut i 
Juraj Dobrović. Učitelji su naveli i jednog japanskog umjetnika koji je po stilu ostao neovisan, a 
to je Hokusai Katsushika. On je živio tijekom 18. i 19. stoljeća, no stilski se ne uklapa u 
Europsku umjetnost toga vremena. 
Navedeni suvremeni umjetnici u anketi su: Zvonimir Lončarić, Victor Vasarely, Jackson 
Pollock, Šime Vulas, Joan Miró, Miroslav Šutej, Oskar Kokoschka, Alexander Calder, Picasso, 
Vasko Lipovac, Henri Matisse, Piet Mondrian, Alem Korkut, Giuseppe Arcimboldo, Banksy, 
Paul Klee, Boris Demur, Damir Sokić i Ivan Picelj. Prema umjetnicima, koje su učitelji navodili 
kao odgovor na ovo pitanje, možemo primijetiti kako ne pripadaju svi navedeni umjetnici pravcu 
suvremene umjetnosti. Tako možemo izdvojiti Joana Miroa, Oskara Kokoschku, Picassa, Pieta 
Mondriana, Henrija Matissea, Giuseppea Arcimboldoa i Alexandera Caldera kao umjetnike koji 
ne pripadaju pravcu suvremene umjetnosti. Sljedeći autori ulaze u okvir suvremene umjetnosti: 
Zvonimir Lončarić, Šime Vulas, Miroslav Šutej, Vasko Lipovac, Alem Korkut, Boris Demur, 
Damir Sokić i Ivan Picelj.(Gamulin, 1987) 
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9. RASPRAVA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA 
 
Rezultati ankete upućuju na to, kako većina učitelja koristi reprodukcije umjetničkih djela na 
satima Likovne kulture. Prema vlastitom iskustvu, pri izvođenju javnih sati i odrađivanju 
stručno-pedagoške prakse, smatram kako su neki učitelji davali socijalno poželjne odgovore. 
Nekolicina učitelja ne koristi reprodukciju na satima Likovne kulture, ali su zaokružili Da 
smatrajući kako je takav odgovor poželjniji i prihvatljiviji. Većina se ispitanih učitelja ne koristi 
djelima suvremene likovne umjetnosti kao poticajem za rješavanje likovnog problema. 14 je 
učitelja navelo Ne kao odgovor, a 11 je učitelja odgovorilo kako koriste takva djela u radu. 
Prema pretpostavci, očekivano je kako će učitelji većinom navesti Ne kao odgovor. Hipoteza je 
H1 djelomično potvrđena, jer 11 učitelja ipak koristi djela suvremene likovne umjetnosti u 
svojemu radu. Analizirajući odgovore koje su učitelji navodili kao primjere autora suvremenih 
djela, uočavamo kako neki učitelji nisu dobro razumjeli pojam suvremene umjetnosti. Tako su 
neki učitelji navodili sljedeće autore: Joana Miroa, Oskara Kokoschku, Picassa, Pieta Mondriana, 
Henrija Matissea, i Alexandera Caldera čija djela uglavnom pripadaju razdoblju modernizma, 
dok Giuseppe Arcimboldo pripada 16. stoljeću i razdoblju manirizma. 
Analizirajući učeničke radove, uočeno je kako je velika većina učenika ovladala likovnim 
jezikom te kako su uspješno riješili likovni problem, bez obzira na umjetničku reprodukciju. 
Tako se potvrđuje hipoteza H2, u kojoj se navodi kako će učenici razredne nastave uspješno 
riješiti likovni problem bez obzira radi li se o preporučenom umjetničkom djelu ili likovnom 
djelu suvremene umjetnosti. Navedeno možemo uočiti u sljedećim radovima: Slika 5, Slika 6, 
Slika 7, Slika 8, Slika 9, Slika 10, Slika 11, Slika 12, Slika 13, Slika 14, Slika 15, Slika 17, Slika 
18, Slika 19, Slika 21, Slika 23, Slika 24, Slika 25 i Slika 29. U sljedećim je radovima hipoteza 
djelomično potvrđena: Slika 16, Slika 20, Slika 22, Slika 26, Slika 27, Slika 28, Slika 30, Slika 31 
i Slika 32, gdje je i likovni problem djelomično ispunjen. Očekivano je kako su učenici ovladali 
likovnim jezikom te kako neće imati problema pri ispunjavanju likovnoga problema. Pokazalo 
se, kako još uvijek postoje učenici kojima je teško u potpunosti izraziti likovni problem. Kako se 
u ovom slučaju radi najčešće o radovima učenika četvrtih razreda, možemo pretpostaviti kako još 
uvijek nisu ovladali vještinom optičkog miješanja boja. Uz pravilan poticaj i vježbu, učenici će 
zasigurno uvježbati ovakav način rada.  
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Analizirajući radove, uočeno je kako je u svim radovima ispunjena hipoteza H3, koja kaže, kako 
će učenici razredne nastave uspješno riješiti likovni problem na osnovu likovnog djela 
suvremene likovne umjetnosti, bez obzira na područje oblikovanja. Očekivano je bilo kako 
područje oblikovanja neće utjecati na učeničko likovno izražavanje i rješavanje likovnog 
problema, jer su nastavna područja crtanja i slikanja najopsežnija područja po broju predloženih 




















Uloga je učitelja na satu Likovne kulture velika. On osim što motivira, mora postići da pri 
vrednovanju učeničkog rada ne mjeri vrijednost rada s urednošću i ljepotom, već u odnosu na 
likovni problem. Učitelj je taj koji treba stručno poznavati likovni jezik. „On mora biti likovno 
obrazovan da tolerira i ispravno vrednuje djetetov individualni likovni izraz, jer inače postoji 
opasnost sugeriranja, što koči, čak blokira izvornost dječjeg likovnog izraza.“ (Grgurić, 1996) 
Također je zadaća na nastavnom satu pokazati likovno-umjetničko djelo. Promatrajući likovno-
umjetničko djelo, učenici uče likovni jezik, sadržaje i probleme, a samim time njeguju i estetske 
vrijednosti. „Kada djeca prate neku pojavu vanjskog ili unutrašnjeg svijeta, promatraju je njima 
svojstvenim načinom neposrednog kontakta i poistovjećivanja s njom, njihova će interpretacija 
biti stvaralačka (Belamarić, 1987).“  
U ovom diplomskom radu Djela suvremene likovne umjetnosti na satima Likovne kulture, 
pokušalo se doznati hoće li učenici uspješno riješiti likovni problem bez obzira na reprodukciju i 
nastavno područje. Kroz analizu radova i njihovu interpretaciju, uočeno je kako  učenici to 
mogu. Iz učeničkih radova vidljivo je kako je cilj ostvaren i kako su učenički radovi kreativni i 
maštoviti. Vidljivo je kako su učenici vješti u ovladavanju tehnikama iz različitih nastavnih 
područja i kako su uspješno riješili likovni problem bez obzira na umjetničku reprodukciju. 
Učenici su uspješno riješili likovni problem i kada su promatrali reprodukciju suvremene 
umjetnosti, što bi nas trebalo potaknuti da i dalje koristimo slične reprodukcije u radu. U ovaj je  
diplomski rad uvršten samo dio učeničkih radova, koji se smatraju primjerenim za ovakvu vrstu 
istraživanja i donošenje krajnjih zaključaka.  
Možemo zaključiti kako današnji učitelji još uvijek ne koriste djela suvremene likovne 
umjetnosti u svojem radu, jer ne poznaju dovoljno to područje. Učiteljima uglavnom pogoduje 
tradicionalni nastavni rad, što upućuje na nužnost uvođenja promjena kroz kontinuirano 
usavršavanje i napredovanje. Potrebno je osvijestiti učitelje o važnosti uvođenja promjena, jer 
smo kroz ovo istraživanje uvidjeli kako se likovni problem može uspješno ispuniti i kada se 
napusti tradicionalni uhodani put. Uvođenjem novih sadržaja, u ovome slučaju novih 
umjetničkih djela, nastavni proces postaje dinamičniji učenicima i samome učitelju, te otvara 
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Mrežno dostupni radovi: 
1. Tko je Frank Auerbach? (pribavljeno 15. 5. 2017. sa https://goo.gl/MSZrfH ) 
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PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA RADA 







Nastavno područje:Oblikovanje na plohi - crtanje 
 
 
Nastavna cjelina / tema:Točka i crta 
 
 
Nastavnajedinica:  Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) crte 
 
 
Ključni pojam / likovni problem: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta 
 
Cilj nastavne cjeline / teme: uočavati, izražavati, istraživati, stvarati i vrednovati gradbene i 





Očekivani ishodi učenja: Učenici će biti sposobni analizirati,opisati,usporediti i razlikovati 
gradbene i obrisne crte. Moći će primijeniti naučene koncepte u novoj situaciji i prikazati 








Zadaće nastavne teme 
 
 
Obrazovne: Učenici će biti sposobni definirati I opisati gradbene i opisne crte ,razlikovati ih i 
imenovati. Moći će primjereno koristiti tehniku tuš-pero,te interpretirati djelo umjetnika Franka 




Odgojne: Učenici će usvojiti osnovne odgojne vrijednosti-estetske i radne te razvijati 
pozitivan stav prema radu. 
 
 
Funkcionalne:Učenici će ovladati likovnim govorom , razviti psihofizičke funkcije-senzorne 
,prakične I izražajne s naglaskom na divergentno mišljenje. 
 
 
Likovno - tehnička sredstva i likovne tehnike:crtačka tehnika: pero-tuš,glatki debeli papir 
 
 






Korelacija:Matematika – vrste crta (otvorene i zatvorene) 
Priroda i društvo – crte u prirodi 
 
 
Tip sata: vježbanje 
 
 
Metode rada: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda demonstracije,  





Nastavna sredstva:  reprodukcija (Frank Auerbach: Jake, 1990.), zagonetka 
pomagala:  ploča, kreda 
 
 
Način rada: po zamišljanju 
 
 







Oblikovanje na plohi – crtanje  
Točka i crta   
Gradbene(strukturne) i obrisne (konturne) crte   
otvorena i zatvorena crta                                                                                      









Navesti ime i prezime autora korištenih reprodukcija: Frank Auerbach: Jake, 1990. 
 
 
Popis literature: - Brešan, D. (2006.): Likovni pojmovnik, priručnih likovnih pojmova i  
reprodukcija za osnovnu i srednju školu, naklada Ljevak, Zagreb 
                               - Jakubin, M. (1999.): Likovni jezik i likovne tehnike, Educa, Zagreb 






























































učenici. Kako ste?) 
Pitam ih sjećaju li se 
što su danas trebali 
ponijeti za sat likovne 
kulture. (Sjećate li se 
što smo danas trebali 
ponijeti za sat likovne 
kulture?) 
Objašnjavam da se 
tušem crta na 
glatkom debelom 
papiru. Ovisno o 
pritisku ruke,crte su 
deblje ili tanje. 
Idemo pripremiti 
svoje radno mjesto 
tako što ćemo 
 


























































































































































izvaditi likovni pribor 




crta?Sjeća li se tko 
kakve vrste crta 
postoje? Zna li tko 
kakve su to crte po 
značenju? 
Objašnjavam crte po 
značenju. Kako se 





teksturne) Nakon što 
učenici odgovore 
govorim da  
strukturne crte 
označavaju građu ili 




crte su one koje 
ocrtavaju vanjski rub 
ili opisuju vanjski rub 
lika ili tvorevine. Rub 








djelo. Jeste li ga ikada 
prije vidjeli? To je 
djelo umjetnika 
Franka Auerbacaha. 
Naziv je djela je: Jake, 
1990.godina.) 
Uočavate li crte na 
ovome djelu? Koje?  
Kojom crtom je 
prikazao dio 
ramena?( Obrisnom 
crtom.) Što je još 
prikazano konturnom 




Postoje crte po 
toku I crte po 
karakteru. 









































na djelu i to : 
crte toku I 




























































































































































































































Crtama.) Gdje vidite 
strukturnu(gradbenu) 
crtu? Učenici izlaze 
pred ploču i pokazuju 
na reprodukciji. 









(Sada kada ste 
promotrili 
reprodukciju i dobili 
predodžbu o tome 
kakve su 
strukturne(gradbene) 




čujete tko bude znao 
rješenje neka 
podigne ruku u zrak). 
 
Na glavi ti stoji  
i tisuće vlasni broji. 
Za nju često češalj 
trebaš 
kada se pred zrcalom 
gledaš. 
Frizuru od nje praviš 









sada rukama proći 
kroz svoju kosu. 
Kakva je naša kosa? 
Pokušajte osjetiti 
koje sve vrsta crta 


































































































































































































































































Sada kada ste čuli 
zagonetku I kada ste 
promotrili svoju kosu 
današnji zadatak je 
nacrtati kosu(frizuru) 
,dakle crtat ćete kosu 
koristeći različite 
strukturne crte, a 
možete koristiti i 
konturnu crtu  
crtačkom tehnikom 
tuš –pero.Jeste 
razumjeli? Može li 






učenike, upućujem ih 
ukoliko je potrebno 





1990. na ploču. 
Postavljam učeničke 
radove na pod ili 
ploču. Razgovor s 
učenicima. (Koji je 
bio današnji zadatak? 
Je li na svim 
radovima ostvaren? 
Koju smo tehniku 
crtanja koristili? 
Pokažite gdje su 
najviše izražene 
strukturne crte, a 
gdje konturne crte. 
Koja je razlika vašega 
rada i umjetničke 
reprodukcije? Učenici 
odgovaraju na pitanja 
i pokazuju na 
reprodukciji. Koji 
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PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA RADA 







Nastavno područje: Oblikovanje na plohi - slikanje 
 
 
Nastavna cjelina / tema: Površina 
 
 
Nastavna jedinica:  Teksture, optičko miješanje 
 
 
Ključni pojam / likovni problem: mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja 
 
 
Cilj nastavne cjeline / teme: uočavati, izražavati, istraživati i vrednovati optičko miješanje  
boja točkama ili mrljama boja na motivu poticaj- voće u košari slikarskom tehnikom tempera. 
 
 
Očekivani ishodi učenja: Učenici će biti sposobni analizirati,opisati,razlikovati i koristiti 
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optičko miješanje boja. Moći će primijeniti naučene koncepte u novoj situaciji i prikazati 










Zadaće nastavne teme 
 
 
Obrazovne: Učenici će biti sposobni definirati, uočavati, istražiti i izražavati optičko miješanje 
boja točkama i mrljama, usvojiti rad slikarskom tehnikom tempere, te upoznati i interpretirati 
djelo umjetnika Petera Younga: Untitled, 1968., litografija. 
 
Odgojne: Učenici će usvojiti osnovne odgojne vrijednosti-estetske i radne te razvijati 
pozitivan stav prema radu. 
 
Funkcionalne:  Učenici će ovladati likovnim govorom, te razviti psihofizičke funkcije– 




Likovno - tehnička sredstva i likovne tehnike: slikarska tehnika - tempere 
 
 






Korelacija: Hrvatski jezik – priča "Jesenska košara" 
 
 
Tip sata: obrada nove nastavne teme 
 
 
Metode rada: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda demonstracije,  




Nastavna sredstva:reprodukcija (Peter Young: Untitled, 1968., litografija), tempere, priča 
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pomagala: ploča, kist, paleta 
 
 
Način rada:po zamišljanju 
 







 Oblikovanje na plohi – slikanje  
Površina   
Teksure, optičko miješanje  
mrlja, potez, optičko miješanje boja 
Motiv kao poticaj: voće u košari  
 
 




Navesti ime i prezime autora korištenih reprodukcija: Peter Young: Untitled, 1968., litografija 
 
 
Popis literature: - Brešan, D. (2006.): Likovni pojmovnik, priručnih likovnih pojmova i  
reprodukcija za osnovnu i srednju školu, naklada Ljevak, Zagreb 
                               - Jakubin, M. (1999.): Likovni jezik i likovne tehnike, Educa, Zagreb 







































































(Dobar dan učenici. 
Kako ste?) Pitam ih 
sjećaju li se što su 
danas trebali ponijeti 
za sat likovne kulture. 
(Sjećate li se što smo 
danas trebali ponijeti 
za sat likovne kulture? 
Tempere). 
Objašnjavam da se 
temperom slika na 
hrapavom papiru 
koristeći plosnati kist 
koji najprije umačemo 
u gustu tempera boju i 
vodu te zatim slikamo 
po podlozi. 
Idemo pripremiti svoje 
radno mjesto i zaštititi 
stol od mogućih mrlja. 
Nakon što ste to učinili 
izvadite tempere i 
kistove te ih odložite 
sa svoje desne strane. 
Ponavljam s učenicima 
osnovne boje. (Može li 
mi netko reći koje su to 

































































































































































































žuta i plava). 






Kako se zovu ove boje 
zelena, narančasta i 
ljubičasta? Izvedene 
boje. 
Pitam učenike: Kako se 
zove ovaj način 
miješanja boja? 
Mehaničko miješanje. 
A možemo li na neki 
drugi način miješati 
boje? Da, optičkim 
miješanjem. 
Objašnjavam da je 
optičko miješanje boja 
način miješanja kada 
se postavlja jedna boja 
pored druge načinom 
sitnog točkanja ili 
nanošenjem sitnih 
mrlja. Na određenoj 
udaljenosti u našem 
oku se stvara boja 
dobivena 
međusobnom 
izmjenom dviju ili više 
različito obojenih 









Young: Untitled, 1968., 
litografija.Što 
uočavate? Da je slika 
naslikana pomoću 
sitnih točkica.Dobro 
ste uočili. Umjetnik je 
umjesto stvarnoga 
miješanja boja na 
paleti, boje miješao 






























































































































































Tempere, kist i paleta 




























































































nanosio na podlogu 
pomoću točkica. 
Razlikuju li se točkice 
po gustoći? Ne. 
Prozivam učenike neka 
pokažu gdje na 
reprodukciji možemo 
vidjeti gdje se dvije 
boje stapaju i daju 
privid izvedene boje. 
 
 
(Sada kada ste 
promotrili reprodukciju 
i dobili predodžbu o 
tome što  je optičko 
miješanje boja, 
poslušajte jednu priču). 
Jesenska košara 
Jednog dana crvena 
jabukapala je sa stabla. 
Otkotrljala se nizbrdo 
do žute kruške. Jabuka 
je ispričala kruški kako 
je čula da se u šumi 
priprema jesenska 
košara za svečanost, 
koja će biti ispunjena 
najljepšim jesenskim 
plodovima. Jabuka i 
Kruška brzo su krenuli 
kako bi što prije stigli 
do košare, no putem 
su sreli bundevu i 
kukuruz koji su im se 
odmah pridružili. Ispod 
jednog stabla 
razgovarali su kesten i 
žir, a u tom trenu s 
grane je pao orah. On 
je isto čuo za priču o 
jesenskoj košari i 
svečanosti koja će se 
održati na kraju šume. 
Svi su željeli biti u toj 
košari i svaki od njih 
želio je prvi stići 
tamo.Tada je počela 
prava utrka. Jurili su, 
žurili i brzo se kotrljali 
prema kraju šume. 























































































































































































































































lišće i pucketale su 
grančice. Putem su 
sreli lješnjak i šipak. 
No, kad su na kraju 
stigli do košare, u njoj 
se već smjestilo grožđe 
i dunja. Bili su tužni jer 
nitko od njih nije 
pobijedio u utrci i prvi 
skočio u košaru . Tada 
je jabuka svima 
objasnila kako nije 
važno tko je prvi stigao 
do košare, jer su se 
cijelim putem svi jako 
dobro zabavljali. Svi su 
se složili s njom i 
odmah zajedno 
uskočili u košaru, 
nasmijali su se i veselo 
zagrlili. Vjetar je plesao 
s lišćem uz pjesmu koja 




Prozivam učenike neka 
ponove koje se sve 
voće pojavljuje u priči i 




(Budući da smo sada 
čuli priču, vaš današnji 
zadatak je naslikati 
temperama voće u 
košari iz priče po vašoj 
mašti koristeći optičko 
miješanje boja 
točkama ili mrljama. 
Jeste li me svi 
razumjeli? Jesmo. Tko 






učenike i upućujem ih 



















































































































































































































































litografija ,a učeničke 
radove na pod. 
Razgovor s učenicima. 
(Koji je bio današnji 
zadatak? Je li na svim 
radovima ostvaren? 
Koju smo tehniku 
slikanja koristili? 
Pokažite gdje se 
osnovne boje 
preklapaju i stvaraju 
privid izvedenih boja. 
Razlikuju li se radovi 
prema gustoći točkica? 
Što je zajedničko 
umjetničkom djelu s 
vašim radovima? Koji 
je od vaših radova 
najoriginalniji i 
zašto?)Učenici 
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Prilog 3 Anketni listić za učitelje 
Anketni listić 
Poštovani, 
Molim Vas da izdvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja koja se odnose na izvođenje nastave 
Likovne kulture. Anketa je dio istraživanja koje provodi studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti  u Osijeku, dislociranoga studija u Slavonskome Brodu. Rezultati će se koristiti isključivo u 
svrhu izrade diplomskoga rada pod nazivom "Djela suvremene likovne umjetnosti na satima Likovne 
kulture". Anketa je anonimna. 
1. Koristite li umjetničku reprodukciju na satu Likovne kulture? 
 DA 
 NE 
Ako ste na prethodnom pitanju odgovorili DA, molim da odgovorite na sljedeća pitanja: 
a)Kako se odlučujete za umjetničko djelo koje ćete koristiti na satu Likovne kulture? ( HNOS, sami 
pronalazite, internet,prema preporuci...) 
 
b)Navedite nekolikolikovnih djela ili autore koje ste koristili u području slikarstva? 
 
 




Ako ste odgovorili DA, molim da napišete nekoliko autora djela suvremene likovne umjetnosti koje 
ste do sada koristili u radu. 
 
Kako prezentirate likovno djelo?( slikokaz, reprodukcija, digitalna fotogafija) 
